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THÉ ÁTRE 
LA TROUPE DE 
MARIONNETTES MARDUIX 
EN JOAN DE 1 'ÓS. LES MARIONNEnES MARDUIX 
LA PRODUCTION DES MARIONNETTES MARDUIX A PLUSIEURS 
LECTURES. CETTE LECTURE PEUT EN EFFET ETRE PUREMENT 
AUDIOVISUELLE OU LITTÉRAIRE, INFANTILE OU PHILOSOPHIQUE. 
UN DES MÉRITES DE MARDUIX EST DE MONTRER LES LIENS QUE 
NOUS GARDONS, EN PLEINE ÉPOQUE DE L'INFORMATIQUE ET DE 
LA RÉALITÉ VIRTUELLE, AVEC NOTRE HISTOIRE, NOTRE 
LITTÉRATURE ET NOS MYTHES . 
m arduix est une des troupes de ma-rionnettes les plus prestigieuses de Catalogne, et san s doute la 
plus connue au niveau international. II 
est curieux de constater qu' un spectacIe 
de marionnettes , dont l' origine est tres 
ancienne, est capable. de créer avec des 
éléments simples (deux acteurs qui ma-
nipulent les marionnettes , une scene, de 
la musique et de la lumiere) un espace 
magique pouvant séduire un public con-
temporain de tous les ages. Marduix fait 
découvrir aux petits et aux grands les 
mythes et les figures hi storiques et litté-
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raires les plus importants du pays, Le but 
de la troupe est d 'amu ser dignement , 
mais aussi de familiariser le public avec 
les racines de la culture catalane, lésée 
par rapport aux cultures qui dominent les 
mass media du paysage mondial. La plu-
part des légendes adaptées par la troupe 
de marionnettes Marduix ont une force 
d' attraction qui dépasse les circonstances 
de leur création , elles deviennent un my-
the universel. C'est pourquoi leurs spec-
tacles so nt bien w ;:us partout Ol! ils 
jouent: dans d ' autres pays d ' Europe 
-surtout dans ceux OLI 1'on parle une lan-
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TlRANT lO BLANC. LES MARIONNEnES MARDUIX 
gue romane- il suffit d 'avoir un pro-
gramme a la main qui synthéti se le texte 
pour que le public suive le spectacIe. Le 
texte n'est qu ' un élément de plus, un 
complément a la force d 'expression des 
marionnettes, qui selon I' oeuvre peu vent 
avoir une taille d ' un empan a un metre et 
demi. Signe distinctif chez Marduix, il 
faut remarquer que les acteurs, co nvena-
blement habillés et maquillés, sont tou-
jours a la vue du publi c, partageant la 
chorégraphie et 1'espace scénique avec 
les marionnettes, 
Parmi les oeuvres que cette troupe a 
THÉÁTR E 
A L'OMBRA DEL CANIGÓ. LES MARIONNETIES MARDUIX 
adaptées et actualisées, il faut signaler la 
trilogie classique A l 'ombra del Canigó , 
Tiran! lo Blanc et loan de l'Ós. A partir 
du poeme épique Canigó, du poete ro-
mantique Jacint Verdaguer, la compagnie 
a monté en 1987 A l 'ombra del Canigó, 
oeuvre dans laquelle des marionnettes re-
produisant J' esthétique de l' art roman ac-
tualisent une grande partie de la mytho-
logie catalane. La lecture du roman de 
chevalerie Tirant lo Blanc de Joanot Mar-
torell , écrit au XVe siecle, lui a inspiré en 
1989 une adaptation des gestes et des 
amours du chevalier Tirant. Et le mythe 
de Joan de I'Ós , un conte populaire re-
créé Iittérairement par ApeLles Mesh·es et 
Josep Maria de Sagarra, que ron peut si-
tuer a la frontiere entre légende, histoire 
et littérature, a clos la trilogie en 1991. 
En 1992, a l ' occasion de J'Exposition 
universelle, Marduix a présenté en exclu-
sivité a Séville le montage Somni d 'unfoc 
de Sant loan. Cette oeuvre, qui n' utili se 
aucun des moyens modernes de diffusion, 
a été un grand succes public et critique 
quand elle a été jouée paradoxalement au 
Pavillon du Futur. Devant J' immensité , la 
froideur et le chaos de J' environnement, 
la sensibilité et la poésie des marionnet-
tes Marduix ont fait mouche. 
El garrofer de les tres taronges est une 
biographie magique du peintre majorquin 
Joan Miró, présentée en 1993 a I' occa-
sion du centenaire de sa naissance. L' 0-
euvre recrée le passage de Joan Miró 
dans des Iieux qui I'ont marqué arti sti-
quement: Barcelone, Mont-roig, Pari s , 
Majorque ... Y prédominent les couleurs 
rouge, bleu et j aune qui forment la base 
de l 'esthétique de Miró. La musique de 
Mozart et de Stravinsky alterne avec des 
chansons populaires, et J'ensemble per-
met de créer un e ronde universelle qui 
n' oublie pas les caractéristiques de la tra-
dition catalane. 
En 1994, la trou pe de marion nettes Mar-
duix a présenté La paitida del gorg ne-
gre , une oeuvre basée sur des légendes et 
des poemes sur le Montseny, la monta-
gne qui surplombe J' a telier que la trou-
pe a in stallé dan s le village de Sant 
Esteve de Palautordera. L' oeuvre reven-
dique la vigueur contemporaine des con-
tes. Elle a été présentée dans toutes les 
écoles du Parc national du Montseny. 
Le noyau artistique de Marduix, fond é en 
1976, comprend Jordi Pujol (elirecteur de 
la troupe et mu sicien) et Joana Clusell as 
(qui fabrique les marionnettes). Venant 
respecti vement du mili eu de la chanso n 
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traditionnelle et de celui des arts pl asti-
ques, la rencontre de ces artistes-artisans 
a donné lieu a une fusion féco nele ele sen-
sibilités. Leur travail quotielien ne se ré-
duit pas a la recherche ele documentation . 
Ils s'obligent a explorer les tex tes origi-
naux pour ensuite les recréer et les adap-
ter a leur moyen eI 'expression et a un pu-
blic de tout age. Outre les montages eléja 
cités , il fa ut rappeler le méloelrame 1n-
terludi per a un laberíntic amor; El ge -
gant del pi, basé sur la chanson populai-
re du meme nom ; El mariner de Sant 
Pau, tres so uvent joué ; ou leur premie-
re oeu vre, Verduparí i la filla del carbo-
ner. Ju squ ' a maintenant, il y a eu quinze 
spectacles eréés, offerts plus de 2000 fois 
en vingt ans elevant enviro n 500000 per-
sonnes. 
Toute la proeluction ele Marduix a plu-
sieurs lectures. Cette lee ture peut en ef-
fet etre purement audiovi suelle ou litté-
raire , infantile ou philosophique. Un ele 
ses mérites est de montrer les li ens que 
nou s garelons , en pleine époque ele J'in-
formatique et el e la réalité virtuelle , avec 
notre hi stoire , notre littérature et nos 
myth es. Paree que, comme le elit Mar-
elui x, toute ressemblance avec la fantai-
sie est pure réalité. • 
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